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In this paper， differences in air temperature， time from sunrise to sunset， and rainfall are 
studied according to weather data from 1976 to 1995. 
The following results were obtained; 
(1) The Higashimatuura peninsula is a plateau and the highest point is 260m. This topographic 
feature affects the climate. Rainfall intensity over 20mm/hour is 10% larger in the Higashimatuura 
peninsula than in Saga City. This phenomena was observed on Okinoerabu island and Y oron island 
(2) On average， the minimum daily temperature occured in the early morning on the Saga plains， 
but it frequently occured at night in the Higashimatuura peninsula. 
(3) Time from sunrise to sunset is shorter， especially in the winter-by 20 %… in the Higa-
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